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Els estudis de filosofía 
a Girona 
J O S E P ' M A R I A TERRICABRAS 
LA FACULTAT DE LLETRES DEI, COL-LEGI UNIVERSITARI DE GIRONA VA INICIAR LA SEVA ACTIVÍTAT EI, CURS 1969/70, 
Els alumnes es podien matricular d'una única assignatura de filosofía que duia ei títol premonitori de «Fundamentas 
filosóficos». Al cap d'uns anys, es van uferir les assignatures corresponents a primer de filosofia; la resta deis esrudis 
s'havia de fcr a Bellaterra. Fins a l'any acadcraic 1986/87 no es van ampliar els estudis amb el segon curs; I'any següent 
es va fer el tercer. Des de llavors -i fins a la implantació de la Ilicenciatura completa en el curs 1993/94-, ja es va 
poder cursar tot el primer cicle, de tres cursos, a Girona. 
En Tactual curs 1997/98, la Secció de Filosofia de la LJniversitat de Girona está composra de catorze docents i dos 
becarís d'investigació, cada any rep quaranta alumnes de primer, té un programa de doctorar -amh les dues primeras 
tesi.s doctoráis ja presentados-, rrebaila en diversos projectes de recerca suhvencionats, i impulsa la Cátedra Ferrater 
Mora de Pensament Contemporani. Així, dones, sobre els mínims fonamcnts filosófics de fa vint-i-nou anys, s'ha 
acabat construint un edifici sobri i solid. 
Ja es veu, pero, que aquest creixement no ha estat gradualment uniforme. Tampoc no ho ha estat el desenvolupament 
de la Universitat, que ha anat marcant el ritme de creixement i consolidació de la Secció de Filosofia. De fet, el CoMegi 
Univetsitari va fer el primer gran sait endavant quan es va convertir en Estudi General. El sait va ser conseqüéncia del 
creixement experimentar anteriorment, pero albora va esdevenir motor del procés que, el 12 de desembre de 1991, havia 
de desembocar en la creació de la Universitat. El curs 1992/93 va ser el primer de la independencia. 
' "" La Cátedra Ferrater Mora í 4 '% 
Mentre es resolia l'aprovació del Reglament de TEstudi General de Girona -que es va produir el 26 de juliol de 1989-, 
es gestava també la creació de la Cátedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Per al futur deis estudis de 
filosofia, é$ fonamcntal la data del 2 de novembre de 1989, en qué el professor Josep Ferrater Mora, en presencia del 
rector de la UAB, Ramón Pascual, del coordinador de l'Estudi General, Josep M. Nadal, del vicepresident de la Cirit, 
Heribert Barrera, i deis alcaldes de Girona, joaquim Nadal, i Barcelona, Pasqual Maragall, va pronimciar, a la Casa de 
Cultura, la conferencia inaugural de les activitats de la cátedra, amh el tftol «Filosofia i pensament». Llavors feia 
exactament nou mesos de l'inici del projecte. Com mes temps passa, mes admirable resulta la rapidesa amb qué es va 
preparar una iniciativa d'aquelles característiques, 
La cátedra naixia amb l'objectiu d'estimular una reflexió interdisciplinária rigorosa; era de pensament, i no 
solamem de filosofia, perqué també estava oberta a les cicncies -formáis o experimentáis, socials o humanes- i a les 
arts. En qualsevol cas, s'hi volien convidar pensadors eminents de prestigi internacional. No és estrany. dones, que es 
penses de seguida en Ferrater Mora per donar nom a la cátedra. Sens dubte, es tractava del filósof cátala contemporani 
amb mes prestigi internacional, amb un enorme ventall de coneixements i d'interessos, que l'havien portat fins a 
conrear la narrativa i el cinema amateut. Des de l'inici, Ferrater va acceptar el projecte amb molt entusiasme i va 
participar activament en la planificado deis primers passos. Per exprés desig seu, la tria deis convidats a la cátedra 
volia combinar dos criteris: que el convidar fos una figura de primeríssima fila en alguna área del pensament, i que hi 
fossin representades disciplines diverses a través de pensadors d'árees geográfiques també diverses. Ferrater compartía 
plenament la idea de no convertir la cátedra en una iniciativa singular pero aíUada, sino d'usar-la, en el marc de 
l'Estudi Genera! naixent, per potenciar el projecte global d'una oferta universitaria nova i de qualitat. 
Malauradamenr, Ferrater moria no gaire després, el 30 de gener de 1991, a Barcelona, on havia nascut 78 anys 
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abans, i on acahava d'arrihar per una visita hreu, Abans de morir, va cxpressar el seu desig de llegar la seva magnífica 
biblioteca i tots els papers privats a la caredra de Girona. Aquest deu ser un deis pocs casos en que un exiliar insigne 
ha volgut que el scu llegat tornes, encara que fos sense ell. Que aixó hagi escat possible, no s'ha d'atribuir només a la 
casualitat histórica, sino, sobretot, a la generositar de Ferrater i de la seva vídua, la professora Priscilla Cohn, i a la 
gran estima que tots dos teaien per aquell projecte. 
Avui la Cátedra Ferrater Mora ja pot mostrar una extraordinaria nomina de professors que han impartit les seves 
lli^ons a Girona: a mes de Ferrater, també Paul Ricoeur, Willard Quine, Adam Schaff, LILIÍS Santaló, Miquel Batllori, 
Noam Cbomsky, Eric Hobsbawm, llya Prigogine, Donald Davidson, Mario Bunge, Karl-Otto Apel, David Harvey, 
Richard Rorty i Leonardo Boff. S'espera la docencia propera d'Alain Touraine, Susan Sontag, Lesick Kolakowski i 
Robert Nozick. Les Uifons de tots ells es van pubUcant en cátala i en castella. La cátedra ha promogut també trobades, 
jornades, simposis, i ba donat suport a altres iniciatives, sempre amb la voluntar de suscitar reflexió interdiscipUnária i 
de ser present en qualsevol forum que defensi un pemament rigores i crític. 
Tot aixó ha fet que la cátedra guanyés, en pocs anys, un notabilissim reconeixement exterior, i que es convertís en 
punt de referencia obligar per ais estudis de filosofía i per a la recerca mterdisciplinária. Intemament, pero, els efecres de 
l'existéncia de la cátedra son encara mes evidents. Al cap d'aquests anys, no hi poden haver gaires dubtes: la cátedra ha 
tingut una importancia decisiva per a l'empenta i consolidació deis estudis de fílosofia a Girona; sense ella, porser no 
existirien. Tanmateix, la cátedra només es va convertir en condició necessária per teñir aquests estudis, pertí no n'era, tota 
sola, la condició suficient. I és que també ha calgut la voluntat académica i inscitucional d'aprofítar-la i de posar-la al servei 
de la construcció de la universitat. Sempre que han bufat vents exteriors adversos a! manteniment a Girona d'estudis com 
els de filosofía -perqué resulten minoriraris, poc cridaners, poc comerciáis-, tant el Rectorar com la Facultat de Lletres han 
tingut una actitud decidida de defensa incondicional del projecte, no pas per caprici o per tossuderia, sino per convicció; 
una reflexió filosófica rigorosa és una pe9a imprescindible en el conjunt de la tasca universitaria. 
!' Reptes de futur 
Els estudis de filosofía a Girona s'han consolidar, dones, defínitivament. En la seva configuració actual, s'hi veu 
clarament el major pes que han tingut fins ara tant els plantejaments d'história de la filosofia com la reflexió sobre el 
llenguatge. Aixó ha estat en bona part degut a l'interés per líigar els esrudis de filosofia amb els d'história i filologia, 
que han estat els de mes relleu i influencia en Tevolució de la Facultat de Lletres. 
Esvaída, pero, defínitivament, la incertesa sobre eí futur, i després de cinc anys d'independéncia universiti'ria, 
arriba l'hora de plantejar-se el futur. Aquest comenta amb la discussió i posada en marxa del nou pía d'estudis, que ha 
de possihilitar un major grau d'optativitat per ais alumnes, el refor^ament d'árees de coneixement fíns ara no prou 
ateses i la programado d'assignatures que puguin acabar de perfilar Toferta docent i investigadora, assignatures com 
«Filosofia catalana» o «Didáctica de la filosofia». Aquesta última vindria a confirmar l'opció presa fa anys per la 
secció d'impulsar i promoure projectes innovadors en el camp de l'ensenyament de la filosofia en ámbits no 
universitaris. D'aquí que s'hagin d'enfortir els vineles que ja es teñen amb l'Institut de Recerca per l'Ensenyament de 
la Filosofia (IREF). 
La Cátedra Ferrater Mora té prevista també la seva imminent ampliació en un Centre Ferrater Mora que atorgui 
premis, beques de recerca i puhlicacions, amb la voluntat de difondre, a escala internacional, l'obra de Ferrater, pero 
també la filosofia catalana i els corrents del pensament contemporani mes dinámics i mes rics de suggeriments 
interdiscipUnaris. 
Només la historia dirá fins a quin punt arribará a quallar l'esforf d'aquests anys. El nostre país té precedents 
filüsófics excel-lents, pero escassa tradició filosófica, Incorporar-se definitivament a Europa, vol dir també incorporar-
se a la creació filosófica europea i occidental. El camí no és ni fácil ni curt, perqué, en el camp del pensament, és 
• perillos buscar dreceres, L'aportació des de Girona haurá de ser molt modesta. Aixó no vol dir, pero, que no sigui 
insubstituible. 
Josep-Maria Terricabras és cíitcdráric 
de filosofia de lii UdG. 
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